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потребительского спроса, оперативно удовлетворять разнообразные запросы населе-
ния и предприятий, оказывать благоприятное воздействие на развитие конкуренции 
и ограничение монополизма. Кроме того, они создают условия для повышения эф-
фективности использования трудовых ресурсов регионов, сокращения уровня безра-
ботицы, повышения привлекательности проживания в сельской местности, а также 
решения ряда других социально-экономических проблем.  
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На современном этапе развития экономики важную роль в формировании новой 
системы хозяйствования играет производственный потенциал предприятия, так как 
знание его качественных и количественных характеристик, экономически целесооб-
разных условий его формирования позволяет руководителям предприятий прини-
мать основополагающие стратегические решения. Это выводит в число наиболее ак-
туальных проблему формирования производственного потенциала предприятия и 
оценки эффективности его использования.  
Существуют различные подходы к определению величины производственного 
потенциала. Сложность задачи состоит в том, что в сельскохозяйственном производ-
стве участвуют качественно разнородные ресурсы производства (основные и обо-
ротные средства, трудовые и земельные ресурсы) из-за чего невозможно их сумми-
ровать прямо, без использования специальных оценочных показателей. Таким 
образом, однозначного определения производственного потенциала в экономиче-
ской литературе в настоящее время нет, различные экономисты определяют его по-
разному. 
Так, по определению В. А. Свободина, это совокупность технологически сба-
лансированных ресурсов, с помощью которых можно производить определенный 
объем продукции, т. е. конкретному производственному потенциалу соответствует 
нормативный уровень производственно-технологической эффективности [3]. 
Ю. В. Василенко определяет производственный потенциал сельскохозяйствен-
ного предприятия как «объективную способность предприятия производить сель-
скохозяйственную продукцию, которая зависит от качества и соотношения трудо-
вых, материальных и природных ресурсов, а также от уровня их отдачи, 
определяемого объективными условиями функционирования хозяйства, в частности 
направлением специализации» [1]. 
Д. Письменная считает, что производительные силы сельского хозяйства, объе-
диненные организационно-технологическими связями, образуют производственный 
потенциал отрасли [2].  
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Проанализировав определения, предложенные различными отечественными и 
зарубежными исследователями, нами были выделены три основных подхода к опре-
делению категории «производственный потенциал»: 
1. Ресурсный подход определяет производственный потенциал как совокуп-
ность сбалансированных ресурсов, позволяющую достигнуть нормативного объема 
продукции. Данного подхода придерживаются В. Г. Андрийчук, В. А. Свободин, 
Н. Т. Назаренко, А. Э. Юзефович, А. Сагайдак, А. Бурда, С. Горланов, А. В. Улезько, 
И.М. Сурков [3]. 
2. Нормативный подход, согласно которому производственный потенциал – это 
нормативные возможности производства продукции или достижения другого эконо-
мического результата. (О. П. Крастинь, Ю. В. Василенко, А. П. Зинченко, С. Генера-
лов) [1]. 
3. Количественный подход положен в основу характеристики потенциала отрасли 
как совокупности производительных сил сельского хозяйства (Д. Письменная) [2]. 
Сложный структурно-компонентный состав производственного потенциала и 
особая важность учета взаимосвязи его элементов требуют разработки методов 
оценки и учета качественно разнородных ресурсов для установления их результи-
рующей величины при любых соотношениях структурных элементов (ресурсов). 
В настоящее время наиболее распространенными подходами к исследованию 
производственного потенциала на основе количественной оценки являются ресурс-
ный и результативный.  
Ресурсный подход в концепции производственного потенциала получил доста-
точно широкое распространение в работах российских ученых и экономистов. При 
этом отчетливо выделяются две «ресурсные позиции»:  
1. Производственный потенциал – это совокупность ресурсов без учета их ре-
альных взаимосвязей, складывающихся в процессе производства. 
2. Производственный потенциал – это ресурсы производства, количественные  
и качественные параметры, определяющие максимальные возможности по произ-
водству продукции в каждый данный момент времени.  
При результативном подходе сущность производственного потенциала опреде-
ляют как потенциальные экономические результаты (объем выпуска продукции, 
прибыль, показатели эффективности использования производственных ресурсов, ра-
бочего времени и т. д.). 
Оценка потенциала организации при реализации ресурсного подхода осуществ-
ляется в направлении «входа» (ресурсов) к «выходу» (реализации продукта) посред-
ством приведения в сопоставимый вид всего многообразия ресурсных составляющих 
и исчисления их суммарной величины. По своей сути ресурсный подход – это не что 
иное, как один из хорошо известных классических подходов в исследовании соци-
ально-экономических процессов, который называется «затратным». 
Основным недостатком ресурсного подхода является то, что исчисленная таким 
образом величина потенциала организации большей частью характеризует ее внут-
реннюю среду и в меньшей степени отражает влияние конъюнктуры рынка. Учет же 
влияния внешних (рыночных) факторов методология ресурсного подхода осуществ-
ляет посредством специального методического приема, разделения ресурсного по-
тенциала организации на две составляющие: плановую и резервную части. Плановая 
величина производственного потенциала организации характеризует ее возможности 
в конкретный период времени, исходя из сложившихся на данный момент условий 
рыночной конъюнктуры. Резервная же часть производственного потенциала органи-
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зации характеризует запасы ресурсов, которые могут быть задействованы при благо-
приятных условиях рыночной конъюнктуры и их рациональном использовании.  
Результативными в научной литературе иногда называют доходный и комбини-
рованный подходы к диагностике потенциала организации в условиях рынка. Мето-
дология этих подходов в отличие от ресурсного первоначально основное внимание 
концентрирует на внешних условиях функционирования бизнеса. 
Оценка потенциала организации при реализации того или иного результативно-
го подхода осуществляется в направлении от «выхода» производственной системы к 
ее «входу». Результативно-доходный подход получил широкое распространение в 
теории и практике финансового и инвестиционного менеджмента, стратегического 
управления и планирования, а также при оценке стоимости предприятия как прино-
сящей доход производственной недвижимости.  
Менее распространен подход, основанный на качественной оценке, который на-
зывается экспертным. В его основе лежат такие методы исследования, как анкетиро-
вание и интервьюирование. Он применяется в случае невозможности выразить пока-
затели количественно и имеет такой существенный недостаток, как субъективность 
оценки.  
Нами систематизированы теоретические и методологические вопросы оценки 
производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий и представлены 
в таблице. 
Подходы к оценке производственного потенциала предприятия 
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Таким образом, на основании проведенного исследования нами установлено, что 
в экономической литературе отсутствует однозначное определение производственно-
го потенциала, однако формулировки, предложенные различными исследователями, 
можно объединить в три подхода: ресурсный, нормативный и количественный. 
Также было выделено три подхода к оценке производственного потенциала 
предприятия: экспертный, ресурсный и результативный. Ни один из подходов не яв-
ляется универсальным и имеет свои достоинства и недостатки. Проведя их анализ, 
можно сделать вывод о том, что необходима разработка нового более мобильного 
подхода, который будет учитывать все особенности деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий и наиболее точно определять уровень производственного по-
тенциала. 
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Одним из наиболее важных факторов развития рыночной экономики выступает 
конкуренция товаропроизводителей, способствующая активизации их усилий в на-
правлении повышения уровня качества выпускаемой продукции, снижения издер-
жек, увеличения доли рынка, а также использования в практике хозяйствования ин-
новационных методов организации производства, труда и управления. Результатом 
конкуренции выступает конкурентоспособность, представляющая собой интеграль-
ную характеристику субъекта с точки зрения его превосходства в степени реального 
или потенциального удовлетворения различных потребностей на основе совершен-
ствования внутренней среды, а также обеспечения рационального взаимодействия с 
внешней средой, сочетающего эффективную производственную и коммерческую 
деятельность. 
В отношении предприятий лесопромышленного комплекса соперничество ос-
новано на расширении производства, снижении цены лесопродукции до уровня, со-
ответствующего издержкам, применении эффективной техники и технологии, опти-
мизации взаимоотношений с основными потребителями лесопродукции и деловыми 
партнерами, завоевании сегментов рынка и формировании статуса организации. 
На основе изучения трудов отечественных [2] и зарубежных [1] ученых в об-
ласти теории и практики управления конкурентоспособностью производственно-
хозяйственных систем, а также с учетом собственных взглядов нами сформулирова-
ны следующие основные принципы оценки конкурентоспособности предприятий 
лесопромышленного комплекса: 
